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APRESENTAÇÃO
EdiÇÃO ESPEciAl
Criada em 2004, a Revista do Curso de Direito da Uni-
versidade Metodista de São Paulo tem como objetivo colabo-
rar para a promoção e ampliação da análise e discussão a 
respeito de temas fundamentais do Direito.
Sua finalidade é divulgar a produção científica de alunos 
e professores deste curso, bem como de outras instituições 
de ensino jurídico, nacional e estrangeiras, para colaborar 
com a formação e atuação crítica e socialmente responsável, 
essenciais para os profissionais da área jurídica.
A partir de 2012 adotou como linha editorial o objetivo 
do Grupo de Pesquisa em Direitos Fundamentais, criado em 
2009, que é o estudo da eficácia jurídica e social dos direitos 
fundamentais, a partir de 3 (três) eixos ou aspectos funda-
mentais: a responsabilidade do Estado em relação ao cum-
primento de referidos direitos, a dimensão difusa e coletiva 
de seu exercício e o cumprimento dos princípios e objetivos 
do Estado Brasileiro. 
Como no número anterior, a Revista conta com artigos, 
análises de decisões de Tribunais que tratam de assuntos 
atuais, que têm sido objeto constante das atividades de ad-
vogados, juízes e promotores e resenha a respeito de obra 
clássica da doutrina jurídica.
 A colaboração de professores e alunos da Universidade 
Metodista e de outros cursos, com sua habitual competência 
e dedicação acadêmicas, a reflexão e debate sobre temas 
atuais e importantes garantem a qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem que devem pautar a formação nos 
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cursos jurídicos. Estas características têm sido essenciais 
para o sucesso da publicação que, no primeiro semestre 
deste ano, passou a integrar a base de pesquisa do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
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